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1. Kepada Ibu Retno Indrati yang telah merestui saya untuk melanjutkan 
Pendidikan Sarjana ini. 
2. Kepada Istri saya Titin Indrayani dan putri kecilku Delisha Putri Paramaditha 


























“Produsen rokok Nalami mengalami penurunan penjualan yang 
disebabkan menurunnya keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 
rokok Nalami. Penurunan tersebut diduga terjadi akibat kualitas rokok nalami 
yang dinilai oleh konsumen kalah dengan kualitas rokok yang ditawarkan oleh 
kompetitornya selain itu merek rokok nalami dinilai tidak dikenal sehingga tidak 
cocok untuk di konsumsi saat berkumpul dengan orang lain. Oleh sebab itulah 
peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penurunan penjualan 
tersebut,peneliti ingin mengetahui apakah harga,kualitas produk,dan brand image 
secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian rokok Nalami. 
Penelitian ini dilakukan pada konsumen Rokok Nalami di Ponorogo. Jenis 
penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar 
kuesioner kepada responden yang dipilih untuk dijadikan sampel. Tujuan 
penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Harga, kualitas produk, dan 
Brand Image terhadap Keputusan Pembelian. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
harga,kualitas produk dan brand image berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada PR. Berkah Nalami. Artinya semakin tinggi nilai 
harga,kualitas produk dan brand image maka keputusan pembelian akan 
meningkat dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap tidak berubah. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan 
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